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Paroles et musique: Milly
Arrangements : Valentin Akriche
Sous les lumières qui tourbillonnent
Le funambule se positionne
Les bras en croix, le cœur solide
Il s’élance au dessus du vide
Derrière le rideau, en coulisses
Parée de tous ses artiﬁces
La trapéziste a peur de voir
Son reﬂet dans le miroir
Venez saluer l’équilibriste
Qui suspend le temps sur la piste
C’est pour ce soir, le grand départ
Au premier roulement de tambour
Elle sait qu’il est à mi-parcours
Elle pense à tous leurs gestes tendres
À ce qu’elle n’a pas su comprendre
Un frisson qui parcourt son corps
Anéantit tous ses efforts
La voilà qui passe le rideau
Sous l’œil ébahi des badauds
Venez saluer l’équilibriste
Qui suspend le temps sur la piste
C’est pour ce soir, le grand départ
Un pas en avant malhabile
Et le funambule perd le ﬁl
Ébloui par les projecteurs
Il déﬁe l’apesanteur
La vie vaut-elle d’être vécue
Quand un amour n’a plus d’issue
Pourquoi se raccrocher au ﬁl
Quand les deux amants se déﬁlent
Venez saluer l’équilibriste
Qui suspend le temps sur la piste
C’est pour ce soir, le grand départ
Elle sent sa gorge qui se serre
Elle sait ce qu’il lui reste à faire
Alors elle attrape en silence
Le grand trapèze et se balance
Dans une lumineuse pantomime
Le funambule plonge dans l’abîme
La trapéziste dans un élan
S’envole et rejoint son amant
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